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Beras merupakan bahan pangan yang memiliki peran besar di Indonesia 
karena kandungan yang dimilikinya merupakan sumber energi terbesar bagi tubuh 
manusia. Bagi masyarakat Indonesia komoditi beras bukan saja merupakan bahan 
pangan pokok, tetapi sudah merupakan komoditi sosial dan mempunyai peran 
dalam stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi.  
Oleh karena itu, masyarakat tidak terlepas dari proses transaksi pembelian 
dan Penjualan beras, guna mendapatkan beras dengan kualitas terbaik dengan 
harga yang sesuai dengan apa yang diharapakan. Transaksi pembelian dan 
penjualan merupakan suatu kegiatan operasional yang penting dalam suatu 
perusahaan untuk memperoleh dan meningkatkan nilai penjualan dalam rangka 
mewujudkan tujuan perusahaan. Untuk memudahkan konsumen maka dibangun 
suatu sistem yang dapat memberikan informasi transaksi pembelian dan penjualan 
beras. 
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Sistem informasi pembelian 
dan penjualan beras berbasis web yang memudahkan proses transaksi pendataan 
barang, pembelian, penjualan, serta pembuatan laporan pembelian dan penjualan 
yang dibutuhkan. Sehingga informasi yang dihasilkan lebih cepat dengan 
menggunakan sistem tersebut. 
 









 Rice is a food that has a big role in Indonesia because the content it has 
is the biggest source of energy for the human body. For the Indonesian people, the 
commodity of rice is not only a staple food, but is already a social commodity and 
has a role in political stability and economic growth. 
 Therefore, the community cannot be separated from the process of 
buying and selling rice, to get the best quality rice at prices that are in accordance 
with what is expected. Buying and selling transactions are an important 
operational activity in a company to obtain and increase sales value in order to 
realize the company's goals. To facilitate consumers, a system is established that 
can provide information on rice purchase and sale transactions 
 This study aims to implement a web-based rice purchase and sale 
information system that facilitates the process of collecting goods transactions, 
purchasing, selling, and making reports on purchases and sales needed. So that the 
information produced is faster by using the system. 
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